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Sistem pengobatan akupunktur sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dalam 
perkembangannya penyembuhan dengan cara ini secara ilmiah sudah terbukti 
manfaatnya, UPKM Rumah Sakit Bethesda sebagai institusi formal yang 
pertama di Yogyakarta yang menyelenggarakan pelayanan pengobatan 
alternatif akupunktur.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis 
penyakit dan karakteristik pasien (umur, jenis kelamin dan alamat) yang 
berobat pada UPKM RS Bethesda Yogyakarta.  
Jenis penelitian ini adalah diskriptif dengan metode study Evaluasi . Data 
dikumpulkan dari buku kunjungan harian selama 5 tahun dari tahun 1998 s/d 
2002, hasil penelitian ini menunjukkan klasifikasi penyakit yang mempunyai 
kecenderungan meningkat terus dari 12 klasifikasi penyakit ada dua yaitu 
klasifikasi penyakit Moskuluskeletat dan jaringan ikat (Myalgia,Lunbalgia, 
Isialgia,Arthritis,Cervikalis,Odema,Rhematik,Nyeri otot, Trigeminagia 
Neuralgia), serta klasifikasi Endokrin, Gizi, dan metabolik (Obesitas, Diabetes 
Mellitus, Strume, Aleri, anemi) sebagian besar pasien berusia antara 25 s/d 64 
tahun sebagian besar adalah perempuan daerah asal; dari Yogyakarta jenis 
kunjungannya adalah kunjungan lama. Disarankan kepada Rumah SAkit dan 
UPKM RS Bethesda agar perlu ditingkatkan kerja samanya terutama adanya 
sistem rujukan pasien Rumah Sakit/ pengobatan konvensional kepada 
pengobatan alternatif akupunktur yang sudah dapat dipertanggung jawabkan 
, bagi masyarakat yang mempunyai penyakit khususnya Obesitas bisa 
mencoba pada pengobatan altwernatif akupunktur untuk menurunkan Berat 
Badannya, bagipeneliti lain agar dilakukan penelitian lebih lanjut tentang 
keberhasilan pengobatan alternatif akupunktur di UPKM Rumah Sakit 
Bethesda ini.  
 







The diskription of illnes type and acupuncture patient characteristic in the unit 
of public health increasing /UPKM of bethesda hospital yogyakarta 
Acupuncture treatment system has been already since the thousand year ago, 
in its development , the tratment by using this way has been proven its 
benefit naturally in UPKM of Bethesda Hospital as the first formal institution in 
Yogyakarta which organizes the srvice of acupuncture alternative tratment . 
The aim of this research is to know kinds of illness and patient's characteristic 
(age,sex,addres) who has treatment at UPKM of Bethesda Hospital 
Yogyakarta.Kind of this reseach is deskriptive by using evaluation study 
method. Data was collected from daily visiting book for five years from 1998 
to 2002, the result of reseach indikators that their are two kinds of illness 
klassifikation which have tendensi to keep increase from 12 illniss 
klassifikation , namely the classifikation of moskuloskeletat illnes and tendon 
(Myalgia,Lumbalgia,Isialgia,Arthritis,Cervikalis, Odema,Rhenatik, joint twinge, 
Moscular twinge, Trigeminal Neuralgia), and the classification of endokrin 
illness, Nutrient, and Metabolik(Obesity, Diabettes 
Mellitus,Alergi,Anemi,Strume). Most of patient aged about 25 to 64 years old, 
most of them are women come from yogyakarta mean while kind of visiting is 
an old visiting.  
It is suggested to the hospital and UPKM uf Bethesda Hospital in order to 
increase to cooperation particulary there should be a reference system of 
hospital patients/konventioanl treatment to the treatment of acupuncture 
alternative wich can also be accounted for, for the people having illnes 
particularly an obecity can try treatment of acupuncture reducing thier weight 
and for another researcher in order to conduct follow up research about the 
success of acupunture of alternative treatmenth at UPKM of Bethesda 
Hospital.  
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